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oefopzet 
i het late,voorjaar van 1984 Merden 10 nieuwe kropslarassen op hun 
»bruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
* rassen Sitonia en Salina werden als 
»rgeli jkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
t proe-f lag op 3 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven: 
dhr.Boekestein te 's-Gravenzande = (1) 
dhr.J.Boers te 's-Gravenzande = (2) 
het proe-f station te Naaldwijk 
ibel 1. Proe-f— en proe-f vel dgegevens. 
in tal pi /veld 
an t a-F stand 
»ldgrootte 
kaidata 
antdata 
»oor del i ngsdata 
»gstdata 
's—Gravenz.1 
70 
20*20 
3.2 «2 
08-03-84 
28-03-84 
10-05-84 
10-05-84 
's—Gravenz.2 
70 
20*20 
3.2 «2 
22-03-84 
02-04-84 
17-05-84 
17-05-84 
Naaldwijk 
70 
20*20 
3.2 m2 
01-05-84 
15-05-84 
03-07-84 
04-07-84 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Sebrui kswaarde—onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cij-fers gegeven voor: 
- hartvulling 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- kleur 
- gebrui kswaarde 
De cij-fers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle drie de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage a-fval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
elichting bij de 
Witpatroon: 
tabellen: 
L «= Si toni a 
M = Salina 
— = Resistent. 
+ = Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 
j-fers: Hartvulling 4 
Omvang 4 
Aanslag 4 
Braterigheid 4 
Kleur 4 
te weinig 
te klein 
zeer veel 
te graterig 
donker 
Gebruikswaarde 4 = slecht 
Br 1 = 's—Bravenzande 1 
Br 2 = 's-Bravenzande 2 
N = Naaldwijk 
8 = ruim voldoende 
8 = groot 
8 = zeer weinig 
8 = erg gesloten 
8 = licht 
8 = goed 
t a b e l 2 . In de proe-f opgenomen r a s s e n . 
Veldnufluners. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
's-Gr 1 
I 
12 
3 
8 
5 
11 
6 
4 
9 
7 
2 
1 
10 
II 
16 
22 
18 
19 
17 
24 
21 
14 
15 
20 
23 
13 
's-Gr 2 
I 
4 
8 
1 
3 
10 
16 
6 
15 
2 
5 
18 
7 
II 
12 
17 
19 
22 
13 
24 
9 
23 
11 
20 
21 
14 
Naaldwijk 
I 
4 
7 
13 
2 
11 
1 
14 
18 
6 
5 
3 
12 
II 
22 
17 
21 
24 
15 
9 
20 
23 
10 
8 
19 
16 
Witpatroon. 
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3. Samenvatting van de beoordelingen in cij-Fers door de cooaissie. 
»m. 
ita. 
Omvang 
Br 1 
6.1 
7.2 
7.0 
6.2 
7.5 
6.8 
6.1 
6.9 
7.5 
7.4 
6.9 
6.6 
7.3 
7.0 
Br 2 
5.3 
6.7 
6.5 
6.2 
6.9 
6.3 
6.3 
6.5 
7.4 
7.3 
6.5 
5.9 
7.0 
6.5 
N. 
6.1 
6.3 
5.9 
6.2 
7.0 
6.2 
5.5 
6.1 
7.7 
6.4 
6.3 
5.8 
6.9 
6.4 
Ben. 
5.8 
6.7 
6.5 
6.2 
7.1 
6.4 
6.0 
6.5 
7.5 
7.0 
6.6 
6.1 
7.1 
6.6 
Hartvulling 
6r 1 
6.4 
6.6 
6.6 
7.2 
6.6 
6.4 
7.3 
6.9 
6.4 
7.2 
6.8 
5.4 
6.4 
5.9 
Br 2 
5.1 
6.4 
5.4 
6.9 
6.6 
5.8 
6.6 
6.1 
6.8 
7.4 
6.3 
4.9 
5.9 
5.4 
N. 
5.9 
6.1 
6.3 
6.7 
7.1 
7.1 
7.1 
7.4 
6.2 
8.4 
6.8 
5.7 
6.6 
6.2 
Bern. 
5.8 
6.4 
6.1 
6.9 
6.8 
6.4 
7.0 
6.8 
6.5 
7.7 
6.6 
5.3 
6.3 
5.8 
Aan si 
Br 1 
5.3 
6.6 
7.3 . 
6.3 
5.6 
6.0 
6.2 
5.8 
6.1 
6.0 
6.1 
5.7 
5.7 
5.7 
ag 
Br 2 
6.1 
6.8 
5.7 
5.7 
6.5 
6.6 
6.4 
6.4 
6.5 
6.1 
6.3 
6.4 
5.9 
6.2 
N. 
3.4 
3.7 
3.8 
4.8 . 
4.3 
6.7 
5.8 
5.5 
6.6 
5.6 
5.0 
5.7 
5.6 
5.7 
6ea. 
4.9 
5.7 
5.6 
5.6 
5.5 
6.4 
6.1 
5.9 
6.4 
5.9 
5.8 
5.9 
5.7 
5.8 
sn. 
»BI. 
Braterighei 
Br 1 
6.0 
6.4 
6.9 
6.6 
6.3 
6.4 
6.6 
6.6 
6.7 
6.9 
6.5 
6.1 
6.5 
6.3 
Br 2 
5.8 
6.4 
6.1 
6.2 
6.4 
6.2 
6.4 
6.6 
6.9 
6.9 
6.4 
6.2 
6.4 
6.3 
d 
N. 
4.9 
5.7 
5.3 
5.6 
5.9 
6.6 
5.8 
6.0 
7.1 
6.6 
6.0 
6.4 
6.0 
6.2 
Bern. 
5.6 
6.2 
6.1 
6.1 
6.2 
6.4 
6.3 
6.4 
6.9 
6.8 
6.3 
6.2 
6.3 
6.3 
Kleur 
Br 1 
5.6 
6.0 
6.2 
7.1 
7.1 
6.1 
5.9 
7.0 
7.0 
7.1 
6.5 
6.7 
6.1 
6.4 
Br 2 
4.3 
5.3 
4.9 
6.6 
6.7 
5.4 
4.6 
6.6 
7.1 
7.8 
5.9 
6.4 
5.4 
5.9 
N. 
5.8 
6.2 
6.3 
7.0 
7.3 
5.8 
5.9 
7.1 
7.1 
8.0 
6.7 
7.1 
6.1 
6.6 
Bern. 
5.2 
5.8 
5.8 
6.9 
7.0 
5.8 
5.5 
6.9 
7.1 
7.6 
6.4 
6.7 
5.9 
6.3 
Bebruiksw. 
Br 1 
4.4 
5.9 
6.2 
6.3 
5.3 
5.7 
6.0 
5.9 
6.1 
6.3 
5.8 
5.4 
5.8 
5.6 
Br 2 
3.3 
5.3 
4.9 
5.8 
5.3 
5.3 
5.1 
5.9 
6.9 
6.9 
5.5 
5.1 
5.0 
5.1 
N. 
3.8 
4.5 
3.7 
5.3 
4.6 
5.9 
4.4 
5.6 
6.1 
6.1 
5.0 
5.0 
5.8 
5.4 
Bern. 
3.8 
5.2 
4.9 
5.8 
5.1 
5.6 
5.2 
5.8 
6.4 
6.4 
5.4 
5.2 
5.5 
5.4 
Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen 
overige beoordelaars. 
in cij-fers door de 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
Gem. 
L 
M 
Gem. 
Omvang 
Gr 1 
6.0 
7.1 
7.1 
6.5 
7.3 
7.0 
6.3 
6.8 
7.4 
7.3 
6.9 
6.4 
6.8 
6.6 
Gr 2 
5.2 
6.3 
6.5 
6.0 
6.8 
6.0 
5.8 
6.0 
7.0 
7.0 
6.3 
6.0 
6.5 
6.3 
N. 
6.2 
5.8 
6.2 
6.2 
7.0 
6.2 
5.7 
6.0 
7.8 
5.7 
6.3 
5.5 
6.5 
6.0 
Gem. 
5.8 
6.4 
6.6 
6.2 
7.0 
6.4 
5.9 
6.3 
7.4 
6.7 
6.5 
6.0 
6.6 
6.3 
Hartvulling 
Gr i 
6.4 
6.4 
6.9 
7.5 
6.6 
6.5 
7.2 
6.7 
6.3 
6.8 
6.7 
5.6 
6.3 
6.0 
Gr 2 
5.7 
6.7 
6.0 
6.8 
6.7 
6.2 
6.5 
6.5 
6.2 
6.7 
6.4 
5.3 
6.3 
5.8 
N. 
5.7 
5.8 
6.2 
6.5 
6.8 
6.5 
6.3 
7.2 
5.7 
7.3 
6.4 
5.3 
6.5 
5.9 
Gera. 
5.9 
6.3 
6.4 
6.9 
6.7 
6.4 
6.7 
6.8 
6.1 
6.9 
6.5 
5.4 
6.4 
5.9 
Aansl 
Gr 1 
5.7 
6.6 
7.0 
6.4 
6.1 
6.5 
6.5 
6.2 
6.3 
5.9 
6.3 
5.9 
5.9 
5.9 
*g 
Gr 2 
7.0 
7.2 
6.3 
5.8 
6.8 
6.8 
6.8 
6.5 
7.0 
6.2 
6.6 
7.0 
6.0 
6.5 
N. 
4.3 
4.7 
4.7 
5.3 
5.0 
6.7 
6.0 
5.7 
6.2 
5.8 
5.4 
5.8 
5.8 
5.8 
Gern. 
5.7 
6.2 
6.0 
5.8 
6.0 
6.7 
6.4 
6.1 
6.5 
6.0 
6.1 
6.2 
5.9 
6.1 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
Gem. 
L 
M 
Gem. 
Graterighei 
Gr 1 
5.9 
6.4 
6.6 
6.1 
6.5 
6.3 
6.4 
6.4 
6.6 
6.6 
6.4 
5.8 
6.3 
6.1 
Gr 2 
6.3 
6.3 
6.2 
6.3 
6.7 
6.0 
6.0 
6.3 
6.7 
6.5 
6.3 
6.3 
6.8 
6.6 
d 
N. 
5.0 
5.7 
5.3 
5.5 
6.0 
6.7 
5.5 
5.8 
7.0 
6.7 
5.9 
6.2 
6.2 
6.2 
Gem. 
5.7 
6.1 
6.0 
6.0 
6.4 
6.3 
6.0 
6.2 
6.8 
6.6 
6.2 
6.1 
6.4 
6.3 
Kleur 
Gr 1 
5.0 
5.3 
5.8 
6.8 
7.2 
5.7 
5.2 
6.9 
6.8 
7.0 
6.2 
6.6 
5.8 
6.2 
Gr 2 
3.7 
5.0 
4.7 
6.0 
6.3 
5.0 
4.5 
6.5 
7.0 
7.0 
5.6 
6.0 
5.2 
5.6 
N. 
5.3 
5.5 
5.3 
6.8 
7.0 
5.3 
5.5 
6.8 
6.3 
6.8 
6.1 
6.8 
5.3 
6.1 
Gem. 
4.7 
5.3 
5.3 
6.5 
6.8 
5.3 
5.1 
6.7 
6.7 
6.9 
5.9 
6.5 
5.4 
6.0 
Gebruiksw. 
Gr 1 
4.6 
6.1 
6.3 
6.1 
5.7 
5.8 
6.2 
6.0 
6.2 
6.3 
5.9 
5.5 
5.7 
5.6 
Gr 2 
3.7 
5.3 
5.0 
5.5 
5.3 
5.8 
4.8 
5.7 
6.7 
6.7 
5.5 
5.8 
4.8 
5.3 
N. 
4.2 
4.5 
4.3 
5.3 
4.8 
5.5 
4.2 
5.2 
5.8 
5.3 
4.9 
5.3 
5.5 
5.4 
Gem. 
4.2 
5.3 
5.2 
5.6 
5.3 
5.7 
5.1 
5.6 
6.2 
6.1 
5.4 
5.5 
5.3 
5.4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk 
aan het gemiddelde cij-fer van de standaardrassen door de commissie. 
Omvang Hartvulling Aanslag 
Br 1 Br 2 N. Bern, Br 1 Br 2 N. Bern, Br 1 Br 2 N. 6ema 
28.6 
92.9 
92.9 
28.6 
85.7 
71.4 
42.9 
78.6 
85.7 
92.9 
7.1 
71.4 
57.1 
42.9 
85.7 
50.0 
50.0 
57.1 
92.9 
92.9 
31.3 
50.0 
25.0 
37.5 
87.15 
31.3 
12.5 
37.5 
93.8 
50.0 
22.3 
71.4 
58.3 
36.3 
86.3 
50.9 
35.1 
57.7 
90.8 
78.6 
85.7 
92.9 
92.9 
100.0 
92.9 
85.7 
100.0 
92.9 
92.9 
100.0 
50.0 
92.9 
64.3 
100.0 
ÏOO.O 
78.6 
85.7 
78.6 
100.0 
100.0 
26.8 
37.5 
43.8 
68.8 
81.3 
BI.3 
75.0 
87.5 
31.3 
100.0 
54.2 
74.4 
67.0 
89.6 
91.4 
81.9 
86.9 
86.3 
74.7 
100.0 
42.9 
85.7 
100.0 
92.9 
57.1 
78.6 
78.6 
64.3 
64.3 
57.1 
29.8 
78.6 
14.3 
7.1 
57.1 
71.4 
64.3 
35.7 
85.7 
28.6 
6.3 
6.3 
.0 
31.3 
12.5 
87.5 
43.8 
56.3 
93.8 
56.3 
26.3 
56.9 
38.1 
43.8 
42.2 
79.2 
62.2 
52.1 
81.3 
47.3 
70.0 60.7 45.6 58.8 93.6 85.0 63.3 80.6 72.2 47.3 39.4 52.9 
6.6 
7.3 
5.9 
7.0 
5.8 
6.9 
6.1 
7.1 
5.4 
6.4 
4.9 
5.9 
5.7 
6.6 
5.3 
6.3 
5.7 
5.7 
6.4 
5.9 
5.7 
5.6 
5.9 
5.7 
7.0 6.5 6.4 6.6 5.9 5.4 6.2 5.8 5.7 6.2 5.7 5.8 
em. 
em. 
Graterigheid 
Gr 1 
35.7 
35.7 
78.6 
57.1 
21.4 
35.7 
57.1 
57.1 
64.3 
78.6 
52.1 
6.1 
6.5 
6.3 
Gr 2 
14.3 
42.9 
28.6 
21.4 
28.6 
42.9 
50.0 
57.1 
71.4 
78.6 
43.6 
6.2 
6.4 
6.3 
N. 
.0 
25.0 
12.5 
18.8 
25.0 
56.3 
18.8 
25.0 
87.5 
43.8 
31.3 
6.4 
6.0 
6.2 
Gem. 
16.7 
34.5 
39.9 
32.4 
25.0 
45.0 
42.0 
46.4 
74.4 
67.0 
42.3 
6.2 
6.3 
6.3 
Kleur 
Gr 1 
14.3 
14.3 
14.3 
92.9 
92.9 
14.3 
21.4 
92.9 
92.9 
85.7 
53.6 
6.7 
6.1 
6.4 
Gr 2 
.0 
35.7 
14.3 
100.0 
100.0 
42.9 
.0 
100.0 
100.0 
100.0 
59.3 
6.4 
5.4 
5.9 
N. 
.0 
25.0 
31.3 
87.5 
93.8 
6.3 
25.0 
93.8 
93.8 
100.0 
55.7 
7.1 
6.1 
6.6 
Gent. 
4.8 
25.0 
20.0 
93.5 
95.6 
21.2 
15.5 
95.6 
95.6 
95.2 
56.2 
6.7 
5.9 
6.3 
Gebruiksw. 
Gr 1 
.0 
78.6 
78.6 
92.9 
50.0 
64.3 
71.4 
64.3 
71.4 
78.6 
65.0 
5.4 
5.8 
5.6 
Gr 2 
.0 
42.9 
21.4 
78.6 
35.7 
42.9 
28.6 
78.6 
ÏOO.O 
100.0 
52.9 
5.1 
5.0 
5.1 
N. 
6.3 
6.3 
.0 
43.8 
6.3 
75.0 
6.3 
56.3 
75.0 
68.8 
34.4 
5.0 
5.8 
5.4 
Gem. 
2.1 
42.6 
33.3 
71.8 
30.7 
60.7 
35.4 
66.4 
82.1 
82.5 
50.8 
5.2 
5.5 
5.4 
Tabel 6 . Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of g e l i j k 
aan het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars 
t> 
3 
•* 
^ 
D 
~ 
3 
•{ 
1 
< 
3 e«. 
1 
Beat. 
Oflivang 
Br 1 
16.7 
91.7 
91.7 
50.0 
100.0 
83.3 
33.3 
75.0 
100.0 
100.0 
74.2 
6.4 
6.8 
6.6 
Br 2 
.0 
33.3 
50.0 
16.7 
83.3 
.0 
.0 
16.7 
100.0 
100.0 
40.0 
6.0 
6.5 
6.3 
N. 
16.7 
16.7 
33.3 
16.7 
83.3 
33.3 
16.7 
.0 
100.0 
16.7 
33.3 
5.5 
6.5 
6.0 
6em. 
11.1 
47.2 
58.3 
27.8 
88.9 
38.9 
16.7 
30.6 
100.0 
72.2 
49.2 
6.0 
6.6 
6.3 
Hartvulling 
Br 1 
91.7 
91.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
91.7 
100.0 
97.5 
5.6 
6.3 
6.0 
Br 2 
50.0 
100.0 
66.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ÏOO.O 
100.0 
91.7 
5.3 
6.3 
5.8 
N. 
.0 
16.7 
16.7 
50.0 
83.3 
66.7 
33.3 
83.3 
.0 
100.0 
45.0 
5.3 
6.5 
5.9 
Bern. 
47.2 
69.5 
61.1 
83.3 
94.4 
88.9 
77.8 
94.4 
63.9 
100.0 
78.1 
5.4 
6.4 
5.9 
Aanslag 
Br 1 
58.3 
91.7 
ÏOO.O 
91.7 
75.0 
91.7 
ÏOO.O 
66.7 
83.3 
50.0 
80.8 
5.9 
5.9 
5.9 
Br 2 
100.0 
100.0 
33.3 
.0 
83.3 
83.3 
83.3 
66.7 
ÏOO.O 
16.7 
66.7 
7.0 
6.0 
6.5 
: N. 
.0 
.0 
.0 
33.3 
16.7 
100.0 
100.0 
66.7 
100.0 
50.0 
46.7 
5.8 
5.8 
5.8 
Ben. 
52.8 
63.9 
44.4 
41.7 
58.3 
91.7 
94.4 
66.7 
94.4 
38.9 
64.7 
6.2 
5.9 
6.1 
4 
3 
3 
L 
3 
H 
3 
< 
3em. 
1 
3em. 
Braterigheid 
Br 1 
25.0 
50.0 
58.3 
33.3 
50.0 
33.3 
41.7 
41.7 
50.0 
50.0 
43.3 
5.8 
6.3 
6.1 
Br 2 
50.0 
33.3 
50.0 
33.3 
66.7 
33.3 
33.3 
33.3 
66.7 
50.0 
45.0 
6.3 
6.8 
6.6 
N. 
.0 
16.7 
.0 
.0 
.0 
66.7 
.0 
.0 
66.7 
83.3 
23.3 
6.2 
6.2 
6.2 
Bern. 
25.0 
33.3 
36.1 
22.2 
38.9 
44.4 
25.0 
25.0 
61.1 
61.1 
37.2 
6.1 
6.4 
6.3 
Kleur 
Br 1 
.0 
.0 
.0 
B3.3 
100.0 
.0 
.0 
91.7 
75.0 
83.3 
43.3 
6.6 
5.8 
6.2 
Br 2 
16.7 
33.3 
33.3 
83.3 
100.0 
33.3 
33.3 
100.0 
100.0 
100.0 
63.3 
6.0 
5.2 
5.6 
N. 
.0 
.0 
.0 
83.3 
ÏOO.O 
.0 
.0 
83.3 
33.3 
83.3 
38.3 
6.8 
5.3 
6.1 
Bern. 
5.6 
11.1 
11.1 
83.3 
100.0 
11.1 
11.1 
91.7 
69.4 
88.9 
48.3 
6.5 
5.4 
6.0 
Gebruiksw. 
Br 1 
.0 
91.7 
83.3 
91.7 
66.7 
83.3 
91.7 
91.7 
91.7 
83.3 
77.5 
5.5 
5.7 
5.6 
Br 2 
.0 
66.7 
50.0 
50.0 
50.0 
83.3 
16.7 
66.7 
100.0 
100.0 
58.3 
5.8 
4.8 
5.3 
N. 
.0 
16.7 
16.7 
50.0 
33.3 
50.0 
16.7 
33.3 
83.3 
50.0 
35.0 
5.3 
5.5 
5.4 
Bern. 
.0 
58.4 
50.0 
63.9 
50.0 
72.2 
41.7 
63.9 
91.7 
77.8 
57.0 
5.5 
5.3 
5.4 
bel 7. Overzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het 
percentage a-fval van het totale gewicht. 
MD. 
»III. 
kg/lOO stuks 
Br 1 
20.5 
23.2 
23.0 
21.5 
22.4 
21.2 
22.1 
20.5 
21.1 
20.8 
21.6 
19.9 
20.2 
20.1 
Br 2 
18.9 
23.5 
22.7 
23.0 
22.6 
21.7 
22.7 
19.6 
22.1 
24.4 
22.1 
22.4 
22.4 
22.4 
N. 
20.6 
22. B 
23.2 
23.5 
27.7 
23.6 
19.8 
22.1 
24.1 
20.7 
22.8 
21.1 
24.3 
22.7 
Bern. 
20.0 
23.2 
23.0 
22.7 
24.2 
22.2 
21.5 
20.7 
22.4 
22.0 
22.2 
21.1 
22.3 
21.7 
X afval 
Br 1 
16.3 
11.2 
11.4 
14.5 
14.6 
11.8 
8.0 
15.0 
11.9 
14.9 
13.0 
16.1 
17.7 
16.9 
Br 2 
10.3 
12.9 
10.3 
7.4 
12.3 
8.1 
8.0 
9.6 
12.1 
11.6 
10.3 
9.9 
12.4 
11.2 
N. 
17.1 
14.4 
13.5 
13.4 
11.6 
9.2 
9.7 
9.5 
10.2 
13.9 
12.3 
14.9 
14.7 
14.8 
Gem. 
14.6 
12.8 
11.7 
11.8 
12.8 
9.7 
8.6 
11.4 
11.4 
13.5 
11.8 
13.6 
14.9 
14.3 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla, late voorjaarsteelt 1984 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
3 
K 
L 
M 
Ras 
E7127 
E7128 
E7260 
E7266 
6348 
6391 
RS823500 
RS836386 
2200 
2308 
Sitonia 
Salina 
Herkomst 
3. Huizer/Enza 
3. Huizer/Enza 
Enza 
Enza 
L. de Mos 
L. de Mos 
Royal Sluis 
Royal Sluis 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
Enza 
L. de Mos 
Uitslag 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
afgewezen 
g 
naar 2 beoordeling 
g 
naar 2 beoordeling 
g 
naar 2 beoordeling 
in 1985 weer vergelijk 
in 1985 weer vergelijk 
Omschrijvinq 
klein, matig gevuld, 
veel aanslag, graterig, 
grof, veel rand, laag 
gebruikswaarde-cijfer 
-
matige hartvulling, vrij 
veel aanslag, wat graterig 
vrij laag gebruikswaarde-
cijfer, grof, wat rand 
-
vrij veel aanslag, matige 
gebruikswaarde, rand, grof 
ongelijk 
-
klein, geschouderd, laat 
schietneiging, donker-
groen, cijfers overigen 
w.b. graterigheid en ge-
bruikswaarde 
-
-
-
dngsras 
cingsras 
